




















のH線中心波長、H  0:8 A(青色側ウィング)、H+ 0:8 A(赤色側ウィング)の三つの
波長帯でのデータを用いると、運動するフィラメントの三次元速度を求めることができる










The thermal energy vs. mechanical energy
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